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Este trabajo tuvo como objetivo crioprcscrvar espermatozoides de cerdos ibéricos 
visando la creación de un banco de semen de las variedades minoritarias y así gamnl i7.~r 
su conservación "ex situ". Lll crioprcscrvación de los espcmlatozo¡dcs fue realizada 
siguiendo pro lOco lo propueslo por Thilmant ( 1997). Se utilizó 30 hembras multipam1 
destetadas de la variedad Torbiscal, que fueron mscminadas Iras la detección dd celo 
(mañana y tarde). El volumen de las dosis empleado fue de 30 mi y el número de 
espcnnatozoidcs utili7ados de 3000 x 1 O' cspcnnatozoidcs/rnl. Se obtuvo fe11i lidad media 
de 50% con proJi ftcidad de 3 lechones/camada. llajo el puma de visw de la conservación 
de los recursos genéticos animales este ensayo ha logrndo éxito, siendo capaz de obtener 
lechones vivos a través de inseminac ión art ilicial util izándose espermatozoide> 
crioprcservados, pudiendo ser uti lizada y recomendada para el rescate de animalc< 
amenazados de extinción. Acreditase que se puede mejorar aún más los resultados de 
ferti lidatl y prol i licidad cuando se conozca mejor la lisiologia de la reproducción de las 
hembras ibéricas. 
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